



Film “Habibie dan Ainun” adalah film yang mengambil kisah cinta mantan 
presiden pertama Indonesia yaitu Bacharuddin Jusuf Habibie bersama (alm) istrinya 
yaitu ibu Hasri Ainun. Selain itu film “Habibie dan Ainun” juga menarik karena 
menyuguhkan tema yang lebih natural dan berkualitas yakni mengangkat tema 
percintaan yang merupakan realita kehidupan dari seorang tokoh. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui makna pesan tentang nilai-nilai kesetiaan yang 
diinterpretasikan dalam film ”Habibie dan Ainun”. Jenis penelitian yang dilakukan 
adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode semiotika Roland Barthes. 
Metode ini mempunyai konsep tanda denotatif dan konotatif. Makna konotatif tidak 
sekedar memiliki makna tambahan namun mengandung kedua bagian tanda denotatif 
yang melandasi keberadaannya untuk mengkaji tanda-tanda dan simbol dalam sebuah 
film. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dari beberapa scene yang ada di 
dalam film “Habibie dan Ainun” yang menunjukkan nilai-nilai kesetiaaan. Nilai-Nilai 
kesetiaan dalam film “Habibie dan Ainun” terdiri dari (1). cinta yang mendalam, 
(2).tidak mudah tergoda oleh hal-hal tidak baik, (3) kesetiaan kepada negara, (4). 
pengabdian diri, (5). rela berkorban, dan (6) setia untuk mendoakan orang yang 
dicintai. Nilai-nilai kesetiaan ini dapat menjadikan pembelajaran kepada setiap orang 
baik orang dewasa yang belum menikah maupun telah menikah.Tanda-tanda yang 
menggambarkan tentang kesetiaan, terdapat dalam adegan baik perbuatan maupun 


















“Habibie and Ainun” is the movie takes from the love story the third former 
President named Bacharuddin Jusuf Habibie with (alm) his wife named Hasri Ainun. 
Moreover, “Habibie and Ainun” movie also interesting because presenting a more 
natural and quality themes specifically the theme of romance which is the reality of 
life of a character.This research will discussed about what and how are the meaning 
of the values of faithfully contained in these movie “Habibie and Ainun”. This 
research aimed to determine the meaning of the message about the value of loyalty 
which interpreted in these movie “Habibie and Ainun”. Type of research is qualitative 
research by using the method semiotics of Roland Barthes. This method has the sign 
of denotative and connotative concepts.  Connotative meanings do not just have an 
extra meaning but contains two parts denotative sign that underlie existence to review 
the signs and symbols in a movie. This research concluded that from a few scenes 
from Habibie and Ainun movie, shows the values of faithfully. Values of faithfully in 
the movie Habibie and Ainun consists of (1). deep love, (2). not easily seduced by 
bad thing, (3) loyalty to the state, (4). self service, (5). sacrifice willingly, and (6) 
faithful to pray for loved ones. These values of faithfully can learn to everyone, who 
are not married or married. Signs of loyalty described from good act are in the scene 
as well as the expression of a face cast of the movie and is also contained in the 
movie dialogue  “Habibie and Ainun”. 
 
